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王tl二濁断的前提と fJ:、クーボウイソアによれば、普遍性、存在寸る結会舘の
かな b大なる個別化、同債的取扱でめ石。 (W.hl.， a. a. U. ~. J 5.
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'r:! Vアの黒土地方及び非!黒土地方に於げる約72f聞の惚替の観察に基〈。
瑞西の小農経荷・の観察l二基t。
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この際地主が土地改頁維持をなすものと摂定してゐる。
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苦々は直接に限界生産貨を知るを得ないから、地代を?加へ?こる平均生産費よ
りクを推定する外はない。(八木芳之助氏、米告l'i~O'，'iej買統制問題、 213頁以
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